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% % % % %
36.5 20.1 18.0 11.1 9.9
46.6 53.3 47.1 45.2 49.5






















15.1 9当 4簿 6髭
穏健的肯定
中 立 52.9 59.1 58.7 52.2 43.1
穏健的否定

































































































































































































































































































% % % % % % % % % %
強力な民主党員 75.6 71.2 52.6 53.1 62.6 73.3 63.0 56.3 61.9 64.9
弱質の民主党員 64.0 62.4 38.4 39.7 44.4 71.3 63.1 42.9 43.5 53.0
無 所 属 55.0 56.6 31.0 27.0 39.5 66.6 65.4 50.3 37.7 55.2
弱質の共和党員 59.5 43.9 25.9 24.9 24.0 70.8 62.7 36.3 37.8 51.0
強力な共和党員 51.5 52.7 16.1 25.4 20・5i6α8 65.9 20.6 31・3139・4
政党一体意識
















































































































































































































































































































































穏 健 中 立 18.5 24.3 21.3 22,319.8
保 守 的 9.0 16.9 19.5 33,339.9
不知,無 回答
その他表明拒否
48.8 44.6 42.0 35,634.9

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表22大 統領選 挙 におけ る投 粟者 の候 補者選定 の時期;1948～1972
齪 の 醐1・9481・9521・956・96・1・9641・9681・972
全国大会以前 37% 35% 57% 30% 40% 35% 43%
全国大会の期間中 22 30 18 30 25 24 17
選挙運動の期間中 26 31 21 36 33 41 35
不知,無 回答 15 4 4 4 2 0 5
合 計 100 100 100 100 100 100 100







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表27大 統領選挙 の三類型 におけ る差異
選 挙 類 型
獄 鮒 騨1逸 脱騨1醐 成騨
一般的政治状況
選挙における投票 選挙における投票 危機的政治状況の




政党一体意識 二大政党間におけ 二大政党間におけ 不安定;二 大政党

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表29政 党一体意識の影響力;党 ・政策的立場 ・地域性 ・による
1964年 における大統領選蟻の結果
投 票


















ジ ョ ソ ソ ソ

















36% 2796 37% 100% 41% 25% 34% 100%
北 部無所 属(N=181) 南 部無 所属(N=141)
ジ ョ ン ソ ソ

















23% 29% 48% 100%
「
22%i14% 64% 100%
北 部共 和党員(N=253) 南部共和党員(Nコ53)
ジ ョ ン ソ ン













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民 主 党 60.5% 35.1% 16.4% 7.1% 2.0%
共 和 党 5.5% 16.7% 35.4% 59.8% 76.5%
ウ ォ ー ラ ス 5.5% 9.1% 10.6% 5.8% 1.3%
その他無回答 13.5% 14.2% 25.0% 17.9% 7,496
棄 権 15.1% 25.0% 12.6% 9.3% 12.8%






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政党一体意識所持者 R.レ ー ガ ソ
(R。naldReagan)




強力な民主党員 10.8% 86.2% 3.1% 85.2%
弱質の民主党員 32.1 5a7 7.5 69.3
民主党傾斜無所属 31.1 4乞6 21.4 69.9
純正無所属 65.1 22.9 12.0 56.3
共和党傾斜無所属 78.0 11.9 10.1 32.0
弱質の共和党員 86.8 4.6 8.6 2a4
強力な共和党員 92.0 4.5 3.6 22.5
Source=Uロ 五versityofMichig旦 皿CPS/NES(NationalElectionStudies)
,198α
(99)99
